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学 会
?
?
?
?，
（昭和60年1月～12月）
〇総会・懇親会
日 時 5月6日（月） 午前11時より
議 題 昭和59年度事業経過報告・決算報告
昭和60年度事業計画・予算案
その他
懇親会 飯野先生歓迎
杉野先生外遊歓送
横田先生外遊歓迎
0学術講演会
日 時 5月15日（水） 午後1時より
場 所 経商A302教室
演 題 「ニューヨークの街とひとびと」
講 師 本学商学部教授横田茂氏
演 題 「米国企業財務開示制度の動向」
講 師 本学商学部教授松尾幸正氏
日 時 10月4日（金） 午後2時40分より
場 所 第2学舎 D303教室
演 題 "Employment Effects of New 
Technologies in Small Business" 
講 師 西独パーデルボン大学経済学部教授．
カール・ハインツ・シュミット教授
日 時 10月28日（月） 午後1時より
場 所 経商A302教室
演 題 「アメリカとヨーロッパ各国の大学と商品市場」
講 師 本学商学部教授小西善雄氏
(583)135 
〇定例研究会
日 時 6月19日（水） 午後1時30分より
場 所 経商研究棟6階特別研究室
論 題 「人口術星保険の現状について」
報告者 本学商学部専任講師羽原敬二氏
論 題 「貿易取引における複合一貫運送のとらえ方一一荷為替決済と複合運送
証券を中心として一ー」
報告者 本学商学部非常勤講師吉田友之氏
論 題 「組織文化と個人」
報告者 本学大学院商学研究科院生松尾陽好氏
日 時 11月20日（水） 午後1時30分より
場 所 経商研究棟6階特別研究室
論 題 「税務会計制度論における一つの問題点」
報告者 本学商学部助教授高尾裕二氏
論 題 「ペル・システムにおける会社組合主義の原型について―-AT&T長
距離回線部門従業員協会の規約を中心に一ー」
報告者 本学大学院商学研究科院生松田裕之氏
論 題 「組織理論の発展傾向」
報告者 本学大学院商学研究科院生藤井一弘氏
〇正会員の研究活動
＜著書＞
井上昭ー 「米自動車工業誌ー1980~1985-」
関西大学経済・政治研究所， 3月刊
植野郁太 「基礎財務諸表論」（改訂版）中央経済社， 1月刊
大橋昭 ー 「経済民主主義と産業民主主義」（長砂賓氏と共絹） （関西大学
経済・政治研究所「研究双書」第56冊）関西大学出版部， 3月
刊
岡部孝好 「会計情報システム選択論」中央経済社， 10月刊
来住哲二 「基本貿易実務」 (3訂版）同文館， 4月刊
「新輸出入取引ハンドブック」（改訂版） （中村弘氏と共著）同
文館， 3月刊
長砂 賓 「経済民主主義と産業民主主義」（大橋昭一氏と共絹） （関西大
学経済・政治研究所「研究双書」第56冊）関西大学出版部， 3 
月刊
136(584) 
横田 茂
広田俊郎
＜翻訳＞
「アメリカの行財政改革」有斐閣，昭和59年6月刊
「技術の高度化と日本企業の戦略的対応」（「調査と資料」第
59号）関西大学経済・政治研究所， 12月刊
高柳龍芳 レフソン著「監査一般理論」（監訳）同文館， 12月刊
横田 茂 ウィリアム・タプ著「ニューヨーク市の危機と変貌ー一その政
治経済学的分析ーー」（監訳）法律文化社， 9月刊
池 島正興 「耐乏生活の押しつけ」ウィリアム・タプ著「ニューヨーク市
＜分担執筆＞
の危機と変貌一ーその政治経済的分析ーー」 （共訳，第2章）
法律文化社， 9月刊
井上昭一 「産業民主主義論―-1920年代のアメリカ合衆国を中心に一」
大橋昭一・長砂賓編著「経済民主主義と産業民主主義」 （第3
章， 52~79ページ），関西大学出版部， 3月刊
植野郁太 「損益会計」黒沢清総編集「体係会計学」（第2巻「財務会計
論」第4章）中央経済社， 12月刊
加藤義忠 「メジャーズのマーケティング活動の特質について」「資源・
エネルギーの研究(3)」（関西大学経済・政治研究所「研究双書」
第58冊）開西大学経済・政治研究所， 3月刊
高堂俊禰 「産業民主主義と企業経営」大橋昭ー・長砂貰絹著「経済民主
主義と産業民主主義」（関西大学経済・政治研究所「研究双書」
第56冊，第2章）関西大学出版部， 3月刊
酒井文雄 「会計における三つの基本理念」加藤盛弘・齋藤静樹編「企業
会計の機能と制度」 （第2章， 15~24ページ）森山書店， 11月
刊
寺尾晃洋 「水道事業」「日米産業比較に関する調査研究報告書ーー第三
次産業を中心に—-J （第7章3)貯団法人産業研究所：委託
先，日本経済研究センター， 3月刊
長砂 賓 「ユーゴスラビアの社会主義企業」，笹川・海道・林編「社会
主義企業の構造」（第10章），講座経営経済学10, ミネルヴァ害
房， 1985年
「体制移行と経済民主主義一ー資本家専制的管理から労働者自
主管理ヘー 」ー， 大橋•長砂共編「経済民主主義と産業民主主
義」（関西大学経済・政治研究所「研究双書」第56冊，第1章）
関西大学出版部， 3月刊
「自主管理社会主義における経済民主主義」，同上，（第9章）
(185)137 
岩佐代市 「金融革新と生命保険事業」生命保険文化センクー「新時代の
生命保険像」（第1I章） （委託研究報告書〕， 1月刊
「わが国の戦後経済発展と金融市場の動態」神戸大学経営学部
80周年記念論文集「経済発展と第三次産業」 （第4章）千倉書
房， 4月刊
「公的金融の代替的方式に関するフォーマルな比較分析」公的
金融研究会「日本の公的金融をめぐって」（第1章） （委託研究
報告書〕， 7月刊
「貿易」小野一一郎編「戦間期の日本帝国主義」 （第3章， 63
~96ページ）世界思想社， 10月刊
鍛治邦雄 「移民・植民地」「資本主義休係第8巻」（第1部B7,106~ 
121ページ）有斐閣， 8月刊
杉野幹雄 「総合商社の流通支配力の構造」近藤文男・中野安編「流通構
造とマーケティング・チャネル」 （第2章， 27~42ページ）ミ
ネルヴァ書房， 5月
田．中 茂和 「国際経済と産業組織：サーベイ」公正取引委員会経済部調査
課「市場の国際化とわが国の産業組織に関する調査」（第1章，
1~36ページ）関西経済研究センター， 3月刊
陶 山計介 「垂直的マーケティング・システムと流通成果」近藤文男・中
＜論文＞
野安編「流通構造とマーケティング・チャネル」（第8章， 151
~181ページ）ミネルヴァ書房， 5月刊
生田 靖 「農協経営と職員の労働問題」滋賀大学「彦根論叢」第228• 
22吟併号， 1月
「ハンガリーの共同組合運動」日本労働者福祉研究協会「労働
者福祉研究」第27巻， 7月
「農村社会の変化と農業協同組合の地域対応」日本協同組合学
会「協同組合研究」第4巻第2号， 3月
大橋昭一 「ホワイトカラーと労働者階級」「科学と思想」 No.56,新日本
出版社， 4月
岡部孝好 「経済的コンフリクト外部会計情報の流通」「会計」第127巻第
4号，森山書店， 4月
「報告利益の最大化仮説，最小化仮説および平準化仮説」関西
大学「商学論集」第30巻第1号4月
来住哲二 「貿易取引をめぐる諸問題」関西大学経済。政治研究所「第86
回産業セミナー」昭和59年， 12月
138(586) 
高堂俊禰 「小集団活動と労働組合」滋賀大学「彦根論叢」第228•229号．
昭和59年11月
寺尾晃洋 「公共的所有と社会政策」滋賀大学「彦根論叢」第228• 229号，
昭和59年11月
「地方公営企業と料金政策」東京市政調査会「都市問題」第76
巻第5号， 5月
中辻卯ー 「私立大学の事務のコンピューク化について」「私学経営」 No.
126, 11月
「MIS,OAとニューメデイア (Il)」関西大学「商学論集」第
29巻第6号， 2月
長砂 寅 「ブレジネフ以降におけるソ連の経済改革の展開」「アジア経
済」第26巻第8号， 8月
「ソ連における経済メカニズム改編の新動向」「前祉」 No.526,
10月
廣田司蜃朗 Die "originiire" Ermittlung des Finanz bedarfs am Beispiel 
des japanischen Finanzausgleichs, in : Riiumliche Aspekte 
des kommunalen Finanzausgleichs. (Verllffentlichungen 
der Akademie fir Raumforschung und Landes-planung : 
Forschungs und Sitzungsberichte; Bd. 159) Curt R. 
Vincentz 1985. 
松尾車正 「SEC開示規制の統合化ーー開示負担軽減政策を中心として
ー」関西大学「商学論集」第29巻第6号， 2月
"Some Eactors in Determining Optimal Disclosure Level, " 
Review of Economics and Business Vol 13. Nos. 1-2, 
March 1985, Kansai University Press. 
「経営者による企業実態の討議と分析―-SECの開示改善策
を中心として一ー 関西大学「商学論集」第30巻第2号， 6月
保田芳昭 「流通政策の展開と 80年代流通ビジョン」滋賀大学「彦根論
叢」第228•229号（河野稔教授退官記念論文集），昭和59年11月
「流通分野における「構造転換」」「経済科学通信」第45号，
4月 ・
「現代流通と生協の位置」「生活協同組合研究」第117号， 9月
岩佐代市 「銀行行動と金融革新」．神戸大学「国民経済雑誌」第151巻第
6号． 6月
杉野幹夫 「総合商社の海外直接投資における最近の諸傾向について」「大
阪経大論集」第162• 163号， 3月
(587)139 
田 中茂和 「国際貿易と市場成果—わが国製造業に関する分析一」関
西大学「商学論集」第29巻第6号． 2月
「為替リスクとその回避ー一我が国における為替リスク対策の
硯状と展望ーー」同上誌，第30巻第1号， 4月
「為替レートと直接投資一我が国に関する実証一ー」同上
誌，第30巻第3号， 8月
広田俊郎 ”Environment and Technology Strategy of Japanese 
Compaies", MIT Wor枷 gPaper WPll1671-85「アメリカ企
業の技術計画活動と技術戦略ーー「フォーチュン」誌ランキン
グ500社の実態ーー」関西大学「商学論集」第30巻第 4•5 号，
12月
池島正興 「「市場隔離型」国債管理政策の展開と資本蓄積」関西大学
「商学論集」第30巻第1号， 4月
陶山計介 「垂直的統合の効果と収益性ー一生産分析」「大阪経大論集」
第162• 163号， 3月
「VMSにおける流通成果と有効性基準」日本商業学会年報
「流通研究のパラダイム」， 11月
羽原敬二 「フランス企業における危険管理の展開と特質について」日本
リスクマネジメント学会「危険と管理」第13号， 3月
ー谷 真 「商業独占について一ーとくにその独占概念にかかわって（そ
の1)--」関西大学「商学論集」第30巻第2号， 6月
＜研究ノート＞
来住哲二 「甲板積み貨物の損傷と求償」国際商事仲裁協会「JCAジャ
ーナル」第32巻第8号， 3月
「同一航路の同一船舶による複数の積出し」同上
「船荷証券 (B/L)の紛失」国際商事仲裁協会「JCAジャ
ーナル」第32巻第9号， 9月
「輸出決済①—売買契約と信用状の関係一」国際商事仲裁
協会「JCAジャーナル」第32巻第10号， 10月
「輸出決済③ー一信用状発行銀行の倒産ーー」同上
「輸入貨物の綬慢な引取と保険求償」国際商事仲裁協会「JC
Aジャーナル」第3磯第11号， 11月
「船会社（航海用船者）の倒産と積荷の留置権」同上
「積込日以後の日付の保険書類の拒絶」国際商事仲裁協会「J
CAジャーナル」第32巻第12号， 12月
140(588) 
寺尾晃洋 「山城章：特殊会社化とその問題点（第I部国鉄の経営形態）
へのコメント」「経済評論増刊・国鉄再建を考える」，日評， 7
月・
「公営企業と水道」全国簡易水道協議会「水道」第30巻第8
号， 8月
「水道事業の今日的課題」大阪市水道局水道事業研究会「水道
事業研究」第113号， 11月
陶山計介 「需給斉合と製品政策をめぐる若千の問題(1)」関西大学「商学
論集」第30巻第4• 5号， 12月
く書 評＞
高堂俊禰 「角谷登志雄編「硯代の労働と管理」」「立命館経営学」第24巻
第4号， 11月
東海林 滋 ClintonH. Whitehurst, Jr., The U. S. Merchant Mar加：
In Search of An邸 dur切gMaritime Policy, U. S. Naval 
Inst., 1983 ;日本海運経済学会「海運経済研究」第19号， 10月
寺尾晃洋 「佐中忠司著「国家資本論」法律文化社」「経済」 12月号，新
日本出版社， 12月
鍛治邦雄 Cheng,L. and E. Bonacich (eds.), 
Labor Immigration under Capitalism・ -Asian Work釘s
切 theUnited States before World War I, University of 
California Press, 1984; 
森田桐郎絹「資本主義の世界的展開と国際労働力移動」， 3月
杉野幹夫 「梅津和郎「住友商事の研究J,「世界経済評論」 9月号， 9月
＜資料その他＞
井上昭一 「労働者の経営参加」関西大学「商学論集」第29巻第6号， 2
月
「産業民主主義とは何か」関西大学「商学論集」第30巻第1
号， 4月
「自動車工業と組織労働」関西大学「商学論集」第30巻第2
号， 6月
「なぜ産業別組合が必要なのか」関西大学「商学論集」第30巻
第3号， 8月
植野郁太 「この一冊，私の蔵書から／ CharlesE. Sprague, The Phi-
losophy of Accounts」「企業会計」第37巻第7号， 中央経済
社， 7月
(589)141 
加藤義忠 「戦後日本の流通機構の特徴」関西大学経済・政治研究所「第
86回産業セミナー」（昭和59年10月18日開催）昭和59年， 12月
亀井利明 「勝呂弘先生を悼んで」、日本保険学会「保険学雑誌」第510号，
9月
高柳龍芳 「ドイツ監査の課題とその展開」「企業会計」第37巻第2号，
中央経済社， 2月
「中小会社監査についての日税連への批判」関西大学「商学論
集」第30巻第3号， 8月
長砂 賓 「ゴルバチョフの登場はソ連経消をどこへみちびく」「経済」
第254号，新日本出版社， 6月
「ゴルバチョフ政権下の社会活性化と党網領新稿草案」「経済」
第260号，新日本出版社， 12月
藤田彰久 「企業経営と地域経済」「九州地方における地域経済」（関西
大学経済・政治研究所「調査と資料」第58号，第3章， 143~
169ページ），関西大学経済・政治研究所， 12月
保田芳昭 「ヨーロッパの生協を見聞して」「生活ジャーナル」第60号，
吉倍 粛
高尾裕二
田中茂和
明神信夫
＜学会報告＞
井上昭
亀井利明
木田和雄
6月
「臨教審公聴会と消費者」「生活ジャーナル」第61• 62号， 8月
「臨教審第一次答申と公聴会—近畿公聴会での意見発表者の
立場から―」「大学進学研究」第39号， 9月
「「現代流通と生協の位置」補遣」「生活協同組合研究」第119
号， 11月
「経済摩擦についての一考察」「産業セミナー」関西大学経済・
政治研究所， 12月
「法人資金税の仕組み―—会計的分析のための準備として一ー」
関西大学「商学論集」第30巻第2号， 6月
「コメント：ヒュームの国際収支調整機構について」 「国際経
済」世界経済研究協会，第35号， 59年10月
「簿記I」関西大学「商学論集」学習指導号補遣， 4月
「GM事業部制の組織変革」管理論研究会（於立命館大学） 7 
月7日
「企業をめぐる犯罪危険とリスクマネジメント」日本リスクマ
ネジメント学会保険管理専門部会（於大阪損保協会） 6月15日
「南北間の経済摩擦を考える」関西大学経済・政治研究所公開
講座（於関西大学） 12月11日
142(590) 
東海林 滋 「コットンの70％一手積協定論について」日本海運経済学会関
西部会（於大阪商船三井船舶神戸支店） 2月8日
寺尾晃洋 「最近における水道政策の問題点」日本経済政策学会関西部会
（於関西大学） 4月5日
中辻卯 「OA,1985」オフィス・オートメーション学会関西部会（於
ニコー大阪支社） 1月26日
長砂 賓 「人類史における「硯存社会主義」の地位と役割」，唯物論研
究協会第8回研究大会（於立命館大学） 10月26日
松尾車正 「SEC開示制度の統合化ーー開示負担軽減政策を中心として
ー」日本経営分析学会ディスクロージャ一部会（於関西大
学） 6月1日
「財務開示をめぐるコンクリクトとその改善策―-SECの対
応を中心として一ー」日本会計研究学会第35回関西部会（於京
都産業大学） 10月6日
岩佐代市 「「預金市堀」のとらえ方（試論）」，関西金融研究会（於大阪
銀行協会） 11月16日
高尾裕二 「税務会計からみた法人資金税」日本会計研究学会第44回大会
（於関西学院大学） 6月15日
田中茂和 「Cash-in-Advanceモデルにおける経済政策の効果」（コメン
ト）国際経済学会第44回全国大会（於明治大学） 10月26日
広田俊郎 "The Technological Strategies of Major Japanese Compa-
nies" Management of Research, Development and Technol-
ogy-Based Innovation, MIT Sloan School of Management 
June 12, 1985 
「日米企業の技術計画と技術戦略」日本経営学会関西部会（於
関西大学） 12月14日
陶山計介 「VMSにおける流通成果とその評価レベル」日本商業学会全
国大会（於桃山学院大学） 5月19日
羽原敬二 「航空運送企業のリスクマネジメント」日本リスクマネジメン
ト学会全国大会（於東北学院大学） 9月13日
